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Hürriyet gazetesinin Paris muhabiri, Zekeriya Sertel’le bir röpor­
taj yapmış.
«77 yaşındayım» diyor, Serte). «Bütün korkum yabancı ellerde 
ölmek. 17 yıldan beri diyar diyar dolaşıyorum. Ne evim var, ne yu­
vam..»
Aı kadaşımızm bildirdiğine göre, Sertel, Paris’in küçük bir ote­
linde yaşamakta, vatan özlemi içinde her gün ölümüne biraz daha 
yaklaşmaktadır.
Kimdir bu Zekeriya Sertel? Bir casus mu? bir azılı komünist 
mi? bir sabotajcı ını? hayır. Sadece zamanının fikir sınırlarından 
taşan ve zamanının fikir sınırlarından taştığı için de kurulu düzene 
ters düşen bir gazeteci, fakat aynı zamanda BabIâli’ye imzasını at­
mış bir büyük gazeteci. Amerika’da gazetecilik öğrenimi yapmış, 
kafası liberal düşünce sistemince şartlanmış bir gazeteci.
Zekeriya Sertel’e değil azılı komünist, marksist - lenlnist an­
lamda sosyalist demeğe bile imkân yok. O sadece Amerika’da be­
nimsediği fikir özgürlüğünün savunucusuydu, mantığıyla, liberal dü­
şünceyle uyuşmayan düzen anlayışına karşı çıkıyor, ve karşı çık­
tıkça da damgalanıyordu, hepsi o kadar.
İkinci Dünya Savaşı sıralarım düşünüyorum; bütün şartlariyle 
güdümlü basın rejiminin sürdürüldüğü yıllardır onlar. Sansür yok­
tu resmen. Ama, bir yandan İstanbul’da sıkı yönetim, öte yandan, 
Ankara da Basın • Yayın Genel Müdürlüğü öylesine bir baskı meka­
nizması kurmuşlardı ki, uygulama sansürden de beterdi. Savaş ha­
berlerinin sütun sayısı kısıtlanmıştı, pahalılık gibi, vurgunculuk 
gıhı. halkın heyecanım tahrik edecek konulara dokunmak yasaklan­
mıştı. Savaşın gidişi üzerinde yorum yapmak, tahminlerde bulun­
manın imkânı yoktu. Hele iç veya dış politikanın tenkidine yanaş­
mak gazetenin kapatılması için yeter de artardı bile. Üstelik bu 
uygulamalar Ankara Radvosu’nun yayınlarım İstanbul sınırlarına 
sokmamağa (!) kararlı yetkililerin eline verilmişti.
Zekeriya Sertel’in şanssızlığı böyle bir dönemde Türk fikir ha­
yatına yön yermekte iddialı gazetelerden birinin baş köşesine otur­
ması ve muhalefete kalkışmasıydı. O zamanki anlayış Sertel’in öz- 
guıve davranışını affetmeyecekti. Nitekim öyle oldu. Gazetesi ka­
pandı. açıldı, ve savaşın arkasından tek parti yönetimine karşı gi- 
rıştığı eleştiriler ceberrut iktidarın verdiği «kalkın ey ehli vatan» 
işaretiyle susturuldu,
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Basın tarihimizin lekelerinden en büyüği) olan ve milliyetçilik 
perdesi arkasına gizlenen bu vandaliznı hareketi artık Sertel'in dam­
gasını büsbütün pekleştirnıiştir. Bütüıı çabalarına rağmen, işbirliği 
yapan çevrelerin ve BabIâli’nin baskısından kurtulamayacak, hat­
tâ, fikir özgürlüğünün savunucusu görünen Demokratlar dahi onu 
kenara iteceklerdir.
Zekeriva Sertel'in kanun bakımından mahkum edilecek bir suçu 
yoktu, mahkemeye de verilmiş değildi. Kakat etrafındaki kıskaç öy­
le daralmıştı ki, ya köşeye çekilip oturacak, susacak, ya dümen 
suyuna girecek, ya da, kendi görüşünce zamanın şartlarında sonu 
bilinmeyen, bir mücadeleye girişecekti. Sertel, bunların hiç birini 
yapmadı, yapamadı, ve Meşrutiyet hürriyetçiliğiyle, Amerikan li­
beralizminin sentezi diyebileceğimiz kafa yapısı onu sınırlarımızın 
dışın» çıkardı.
Şimdi 77 yaşına gelmiş kürk vatandaşı Zekeriyı. Sertel, Paris- 
teki bir otel odasında Türkiye özlemiyle günlerini dolduruyor ve 
giriş için izin bekliyor. Neden hu izin verilmez, bir zamanların ünlü 
gazetecisine?.. Normal pasaportla dışarı gidip uzun süre gelme­
mek suc değil, vize yaptırmamak ise sadece halâ. Eğer bizim bil­
mediğimiz başka bir suçu varsa, gelir hesabını verir, mahkûm olur 
veya olmaz. Ama herhalde Hiikûmet, vurdıına dönmek, yurdunda 
ölmek isteven bir insanı yabancı diyarlarda süründüremez, sürün- 
dürmeğe de hakkı voktuı Mele tozıın dumana karıştığı böyle bir 
özgürlük düzeninde Sertel gibi liberal kafalı hlr yaşlı gazetecinin 
«tehlikeli» kabul edilmesi ne modern güvenlik anlayışına, ne de in­
san hakkına saygılı hukuk devleti anlayışına uymamaktadır.
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